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MOTTO 
 
...Seek help (from God) through patience and prayer; it is indeed a hard task, 
save upon the humble, 
 (Al-Baqarah: 45) 
"The difficulties of life are intended to make us better, not bitter." 
“Life is beautiful struggle, do the best for life.” 
(The Writer) 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD DAVID BACHTIAR, A 320 070 015. “JANUSZ’S BRAVERY 
TO GET THE FREEDOM OF  LIFE IN THE WAY BACK MOVIE 
DIRECTED BY PETER WEIR (2010): AN INDIVIDUAL 
PSYCHOLOGICAL APPROACH”.  RESEARCH PAPER SURAKARTA: 
SCHOOL OF TEACHER TRAINING AND EDUCATION 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA. 2012. 
 
This research paper elaborates bravery of Janusz in The Way Back movie, which 
are analyzed through individual psychological approach. The objectives of the 
research are to analyze the movie based on its structural elements and to analyze 
the movie especially the main character based on the individual psychological 
approach.  
 
The researcher employs the descriptive qualitative research as a type of the 
research. The data sources are divided into two, namely primary data source and 
secondary data source. The primary data source is the events of the movie and 
script of The Way Back and the secondary data source is collected from other 
literatures discussing about individual psychoanalytic, literary books, criticism, 
and some article related to the movie. The method of collecting data is 
documentation. The technique of analyzing data is descriptive.  
 
The results of the study are as follows. First based on the structural analysis, the 
element of the story such as character and characterization, plot, setting, point of 
view, theme, style are structurally in unity and related one another in building the 
story. Second based on Individual Psychological approach, Janus’z Bravery 
reflected in his fiction finalism, inferiority feeling, striving for superiority, style of 
live, social interest, and creative power.  
 
Keywords: Janus’z Bravery, The Way Back, Individual Psychological approach.  
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